

















　グローバルな現象としての「移動の女性化feminization of migration」（Castles 


















































団を形成している（The Canadian Magazine of Immigration 2018）。さらに、2015
年の調べでは、フィリピンの主要言語であるフィリピン語（タガログ語）は、
カナダの永住移民の間で最も話されている外国語（全体の15%）であり、それ
























Live-in Caregiver Program （LCP）」につながっていく。
〈LCPとフィリピン人移民〉
　「住み込みケアギバー・プログラムLive-in Caregiver Program （LCP）」は、そ
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